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Međimursko veleučilište u Čakovcu 
SAŽETAK 
Tema  ovog rada je izrada Web aplikacije koja omogućuje profesorima i studentima lakše 
pretraživanje rasporeda sati na Međimurskom Veleučilištu. Rad se bavi temom izrade 
aplikacije kojom korisnik može pregledati raspored sati na uobičajen način, ali i koristeći 
funkciju pretrage kojom se raspored može pretražiti prema smjerovima, godinama, 
statusu(redovni ili izvanredni), učionama te profesorima te takav raspored ispisati u PDF 
formatu. Prikaz rasporeda je po tjednima nastave za točno određene tjedne. Postoji i opcija 
kojom se može pregledati stari ili novi, neaktualni raspored. Način na koji se aktualizira novi 
raspored, ukoliko dođe do potrebe za promjenom trenutnog rasporeda, takav je da 
administrator učita XML datoteku s rasporedom u aplikaciju i odredi od kada se taj raspored 
primjenjuje te, kada taj datum dođe, aplikacija prikazuje novi raspored. 
Prijavljeni korisnik, tj. administrator može učitati novi raspored u aplikaciju, može mijenjati 
sadržaj učitanih rasporeda i dodavati novi sadržaj, može postaviti datum od kada je određeni 
raspored važeći te, naposljetku, može izbrisati određeni raspored iz aplikacije. Prijavljeni 
korisnik ujedno može i pogledati ostale korisnike koji se nalaze u bazi podataka aplikacije te 
može mijenjati te podatke, dodati novog korisnika i brisati postojećeg. 
Dio aplikacije koji se bavi s obradom podataka rasporeda, učitavanjem i brisanjem rasporeda 
i rad s bazom zaštićen je pomoću tehnologije sesija što ograničava pristup korisniku tom dijelu 
aplikacija ukoliko korisnik nije prijavljen u aplikaciju, odnosno u slučaju da se korisnik ne 
nalazi u bazi podataka aplikacije. 
 Rad opisuje tehnologije i aplikacije kojima se ova aplikacija kreirala te uključuje dijelove koda 
aplikacije i snimke ekrana aplikacije uz opis što taj kod radi, odnosno što slika pokazuje. 
Aplikacija je pisana koristeći PHP, HTML, HTML5, JavaScript, jQuery i CSS tehnologije te 
sadrži bazu podataka izrađenu u MySQL-u u kojoj se nalazi korisnik koji ima prava unosa 
novog rasporeda i novog korisnika. Ova Web aplikacija izrađena je koristeći aplikaciju PHP 
Storm i XAMPP. 
Ključne riječi: PHP, HTML, JavaScript, jQuery, XML, raspored sati, pretraga 
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1. UVOD 
Tema ovog rada je aplikacija za pregledavanje i pretraživanje rasporeda sati Međimurskog 
Veleučilišta u Čakovcu. Problem kod dosadašnje aplikacije koju koristi Međimursko 
Veleučilište za pregled rasporeda sati je taj što aplikacija koristi licencu koja se plaća kako bi 
administrator mogao koristiti sve pogodnosti koje aplikacija pruža. Korištenjem besplatnog 
dijela, administrator nema tu mogućnost da koristi sve ponuđene opcije, ograničen je na manji 
dio opcija. To je jedan od razloga zbog čega je odabrana izrada nove Web aplikacije. 
Prednost izrađene Web aplikacije nad dosadašnjom aplikacijom koju je koristilo Veleučilište je 
u tome što je potpuno besplatna za korištenje i što korisnicima pruža dodatne mogućnosti 
pregledavanja rasporeda. Koristeći izrađenu Web aplikaciju, korisnici imaju mogućnost 
pretraživanja rasporeda po određenim kategorijama, a to su: smjer, godina, status (redovni ili 
izvanredni), prostorija i profesor. Uz osnovnu pretragu, korisnik može kombinirati kategorije 
smjer, godinu i status kako ne bi morao pregledati cijeli raspored nego bi mu se prikazao samo 
odabrani raspored. Aplikacija nudi korisniku i izbor pregleda ostalih rasporeda, ne samo 
aktualnih. Korisnik može odabrati stari raspored i pogledati što se je promijenilo u odnosu na 
aktualni, a može odabrati novi te se tako unaprijed pripremiti za promjenu rasporeda predavanja 
što, u dosadašnjoj aplikaciji nije moguće. 
Nedostatak aplikacije je u tome što  se aplikacija bazira na određenom sastavu podataka unutar 
datoteke rasporeda. Prilikom promjene tog sastava podataka, aplikacija neće raditi kako je 
zamišljena ili neće raditi uopće. 
Izrađena Web aplikacija koristi određene tehnologije koje služe u svrhu rada s podacima i 
prikaz obrađenih podataka korisnicima. Odabrane tehnologije uče se na Veleučilištu te se, zbog 
toga, koriste u aplikaciji. Osim što te tehnologije služe za obradu i prikaz podataka, njihovo 
razumijevanje nije zahtjevno, što je još jedan od razloga njihove uporabe.  
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2. KORIŠTENI ALATI, TEHNOLOGIJE I OPIS DIJELOVA 
APLIKACIJE 
Ovo poglavlje govori o razvoju aplikacije, odnosno koji alati su korišteni u svrhu izrade 
aplikacije, kojim se je tehnologijama služilo te koje su metode primijenjene pri izradi.   
2.1. KORIŠTENI ALATI 
2.1.1. PHP Storm 
PHP Storm je aplikacija kompanije JetBrains. JetBrains kompanija postoji više od 15 godina, 
ima 580 stalnih zaposlenika u 140 zemalja. Kompanija teži k izradi najboljeg razvojnog alata. 
Neke od kompanija koje koriste PHP Storm aplikaciju su Siemens, Valve, Cisco, Tesla, Nasa. 
Značajke i prednosti aplikacije PHP Storm su što ima isticanje sintakse i inteligentnu asistenciju 
pri kodiranju, tzv. intelligent coding assistance, odnosno aplikacija predlaže dovršavanje 
naredbe, funkcije, varijable, daje dodatne informacije, omogućuje brzo pregledavanje izvornog 
koda određene funkcije ili varijable. Aplikacija obavještava korisnika ukoliko je došlo do 
pogreške u kodu te nudi i ispravljanje pogreške. PHP Storm podržava pisanje koristeći PHP, 
Javascript, HTML, HTML5, CSS, SASS1, SCSS2i mnoge druge. Koristeći funkciju „live edit“, 
korisnik aplikacije može vidjeti trenutne promjene u pregledniku bez potrebe za osvježavanjem 
stranice. Aplikacija također podržava i rad s bazama podataka. [1] 
2.1.2. XAMPP 
XAMPP je besplatan paket otvorenog koda web servera koji radi na svim platformama razvijen 
od strane Apache Friends. Sastoji se od Apache HTTP servera, MariaDB baze podataka te 
interpretera skripti pisanih koristeći PHP i Perl programske jezike čije engleske kratice ujedno 
i tvore naziv XAMPP. XAMPP se koristi za kreiranja lokalnog servera u svrhu testiranja i 
implementacije. [2] 
 
 
 
                                                 
1 SASS (engl. Syntactically Awsome Stylesheets) je skriptni jezik preveden u CSS. Koristi posebnu sintaksu, 
otvorenog je koda te je pisan koristeći programski jezik Ruby 
2 SCSS (engl. Syntactically Cascading Stylesheets) je novija verzija SASS-a te koristi sintaksu kao CSS 
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2.2. KORIŠTENE TEHNOLOGIJE 
2.2.1. PHP 
PHP (engl. Hypertext Preprocessor) je široko raširen skriptni jezik otvorenog koda opće 
namjene koji se koristi za izradu web stranica i može se ugraditi u HTML.  
PHP je vrlo jednostavan za početnike, ali nudi mnoge napredne mogućnosti za profesionalne 
programere. PHP-ove mogućnosti uključuju prikaz slike, PDF datoteke i Flash videa (koristeći 
libswf i Ming). Također je jednostavno prikazati bilo koji tekst, kao što su XHTML ili bilo koju 
drugu XML datoteku. Također, PHP ima mogućnost automatskog generiranja ovih datoteka te 
ih može spremiti u datotečni sustav, umjesto da ga ispiše, formirajući cache memoriju na strani 
poslužitelja. [3] 
2.2.2. HTML 
HTML (engl. Hyper Text Markup Language) je uobičajen jezik za pisanje web stranica. HTML 
jezik piše se u vidu komandi (engl. tag). Svaka komanda govori pregledniku što i kako 
napraviti, odnosno na koji način prikazati sadržaj web stranice. Komande nisu osjetljive na 
velika, tj. mala slova tako da je svejedno pišu li se velikim ili malim slovima, a pišu se unutar 
oznaka „<“ i „>“.  
„<html>“ komanda se nalazi na početku svakog HTML dokumenta i govori pregledniku da je 
datoteka koju učitava HTML dokument. Komanda „</html>“ piše se na kraju dokumenta. 
Svaki HTML dokument sastoji se od zaglavlja (engl. head) i tijela (engl. body). Početak 
zaglavlja označava se s „<head>“, a kraj s „</head>“, dok je kod tijela isti princip, samo druga 
komanda: „body“. Zaglavlje služi da pruži određene informacije pregledniku, dok se sadržaj 
tijela pokazuje u prozoru preglednika. [4] 
2.2.3. HTML5 
HTML5 je peta verzija HTML jezika. Sadrži sve što sadrži HTML uz neke manje izmjene te 
sadrži dodatne mogućnosti i elemente. Neki od novih semantičkih elemenata su „<header>“, 
„<footer>“, „<article>“ i „<section>“. Neki od novih grafičkih i multimedijskih elemanta su 
„<svg>“, „<canvas>“, „<audio>“ i „<video>“. [5] 
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2.2.4. JavaScript 
JavaScript je objektno-orijentiran skriptni jezik koji ne opterećuje sustav. Jedan je od glavnih 
alata koji se koristi prilikom izrade web stranice, a podržan je od strane svih preglednik. Unutar 
svog okruženja, JavaScript se može spojiti na objekte te tako omogućiti programsku kontrolu 
nad njima.  
JavaScript sadrži standardne biblioteke objekata kao što su Array, Date i Math i temeljni skup 
jezičnih elemenata kao što su operateri i kontrolne strukture. Temeljni JavaScript može se 
proširiti za razne svrhe dopunjujući ga dodatnim objektima. Također, postoje razne biblioteke 
pisane od strane korisnika koje služe za određena područja. [6] 
2.2.5. jQuery 
jQuery je brza, malena JavaScript biblioteka koja sadrži mnogo opcija koje programer može 
koristiti u svojem kodu. jQuery pojednostavljuje korištenje opcija kao što su obuhvaćanje 
manipulacija HTML dokumentima, rukovanje događajima, animacije i Ajax 3mnogo 
jednostavnijima s API4-jem koji je jednostavan za korištenje, a podržava ga većina Web 
preglednika. [7] 
2.2.6. CSS 
CSS (engl. Cascading Style Sheets) koristi se oblikovanje i izgled web stranice, npr. za 
promjenu fonta, boju, veličinu i razmak sadržaja, podjele sadržaja u stupce, dodavanje 
animacija i drugih elemenata koji se koriste kako bi se promijenio izgled elemenata u stranici. 
CSS je nastao kako bi povećao preglednost koda web stranice tako što se piše u zasebnu 
datoteku. Da bi stranica koristila CSS, potrebno ga je navesti unutar „<head> </head>“ dijela 
web stranice. [8] 
2.2.7. SQL 
SQL (engl. Structured Query Language) je standardan računalni jezik kojim korisnik ima 
mogućnost obrađivati podatke unutar relacijske baze. SQL se koristi za postavljanje upita, 
umetanje, ažuriranje i izmjenu podataka. MySQL je pod licencom otvorenog koda i podržava 
velike baze podataka, do 50 milijuna redaka ili više u tablici. Zadana granica veličine datoteke 
za tablicu iznosi četiri gigabajta. [9] 
                                                 
3 AJAX (enclg. Asynchronous JavaScript and XML) je set Web razvojnih tehnika koje se koriste unutar 
preglednika kako bi aplikacija slala i dohvaćala podatke sa servera asinkrono 
4 API (engl. application programing interface) je skup određenih protokola, definicija i alata koji se koriste 
prilikom izrade aplikacija 
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2.2.8. XML 
XML (engl. Extensible Markup Language) je jednostavan, vrlo fleksibilan format teksta koji 
proizlazi iz SGML 5(ISO 8879). To je jezik koji služi za označavanje podataka. XML je izvorno 
dizajniran kako bi služio kao jezik koji se koristi za zapisivanje većih količina podataka, a da 
ujedno bude čitljiv ljudima i jednostavan za računalnim aplikacijama. Piše se hijerarhijski u dva 
dijela: vrsta podataka koja se piše kao komanda (engl. tag) koja može sadržavati dodatne 
informacije koristeći atribute i sami podaci koji se pišu između početka i završetka komande. 
[10]  
2.3. OPIS DIJELOVA APLIKACIJE 
2.3.1. Struktura aplikacije 
Zbog jednostavnijeg ažuriranja aplikacije, tj. kako bi se osoba koja vrši izmjenu aplikacije bolje 
orijentirala, struktura aplikacije podijeljena je na šest poddirektorija i pet datoteka u glavnom 
direktoriju.  
 
Slika 1. Direktorij aplikacije 
Izvor: autor 
Direktorij „css“ sadrži tri datoteke, po jedna za svaku datoteku u glavnom direktoriju osim 
datoteke „.htaccess“ koje služe za uređivanje izgleda elemenata na stranici te jedna koja sadrži 
unaprijed definirane karakteristike za izgled elemenata – Bootstrap. 
Direktorij „Html2Pdf“ je direktorij sastavljen od nekoliko poddirektorija i skripti pisanih u PHP 
jeziku. Bez tih skripti, u ovoj aplikaciji ne bi bilo moguće kreirati PDF datoteku rasporeda. 
                                                 
5 SGML (engl: Standard Generalized Markup Language) je standard za generaliziranje prezentacijskih jezika za 
dokumente 
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Autor ove skripte je Laurent Minguet, a licencirana je pod LGPL licencom što znači da je 
dopušteno kopiranje i distribuiranje, no nije dopuštena izmjena. [11] 
„js“ direktorij sastoji se od Javascript datoteka koje su pisane posebno za ovu Web aplikaciju. 
Ukupno ih je pet te se nazivaju kao HTML i PHP datoteke koje ih koriste, no s malim početnim 
slovom. 
U direktoriju „script“ nalaze se skripte pisane u PHP jeziku koje su, kao i Javascript, pisane 
posebno za ovu Web aplikaciju. U direktoriju se nalazi ukupno devet datoteka. One izvršavaju 
zahtjev određene Javascript funkcije, tzv. backend, a to je pretežno rad s bazom podataka, 
sesijama ili XML datotekama. 
Direktorij „tmp“ sadrži samo jednu datoteku. To je tekstualna, pomoćna datoteka koja služi kao 
trenuti odabir pregleda rasporeda koji se konvertira u PDF datoteku. 
„xml“ direktorij je direktorij koji sadrži XML datoteke, odnosno raspored koji aplikacija 
obrađuje. Kada administrator uspješno učita novu XML datoteku rasporeda, ona se pohranjuje 
u ovaj direktorij.  
Datoteka „.htaccess“ u ovoj aplikaciji služi kako bi odredila početnu stranicu ove Web 
aplikacije i ujedno kako nitko ne bi vidio hijerarhiju aplikacije na serveru. Ostale tri datoteke 
su „HTML“ datoteke i one služe kako bi korisniku aplikacije omogućile rad s aplikacijom, 
odnosno preko njih, korisnik šalje određene zahtjeve skriptama koje, sukladno sa zahtjevom, 
izvršavaju određene akcije. To je tzv. frontend. 
 
2.3.2. Baza podataka 
 Baza podataka koju koristi ova aplikacija izrađena je u MySQL okruženju. Sama baza je vrlo 
mala i jednostavna zbog toga što je fokus aplikacije na pregledu rasporeda.  
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Slika 1. Baza podataka 
Izvor: autor 
Web aplikacija daje pravo uređivanja, dodavanja i brisanja raspored u aplikaciji samo 
administratoru te stoga, aplikacija nudi kreiranja novog administratora. Bilo koji prijavljeni 
korisnik ima mogućnost uređivanja podataka ostalih korisnika što su, u ovom slučaju, 
korisničko ime i prezime. Također, postoji i opcija brisanja korisnika. Prvi korisnik je zaštićen 
od brisanja, dok se svi drugi korisnici mogu izbrisati kako bi se očuvao integritet aplikacije te 
kako bi netko ipak mogao upravljati rasporedom i uređivati ga. 
 
2.3.3. Početna stranica 
Prilikom pokretanja aplikacije, pokreće se početna stranica koja je postavljena pomoću 
„.htaccess“ datoteke, a to je datoteka „Pregled.html“. U slučaju da raspored nije postavljen ili 
da trenutno nema aktualnog rasporeda, korisniku se javlja obavijest kako nema aktualnog 
rasporeda. U suprotnome, učita se aktualni raspored. 
 
Slika 2. Pregled rasporeda- nema rasporeda 
Izvor: autor 
Kada se raspored učita, korisnik na raspolaganju ima meni koji sadrži tri gumba te jedan 
padajući izbornik. Gumb „Pretraži“ otvara novi prozor te nudi korisniku pet padajućih izbornika 
za pretraživanje prema smjeru, godini, statusu (redovni ili izvanredni), prostoriji i profesoru. 
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Padajući izbornik koji se nalazi u meniju je izbornik koji sadrži popis raspoloživih rasporeda, 
odnosno rasporeda koji su učitani u aplikaciju, a nisu obrisani. Klikom na jedan od ponuđenih 
rasporeda, korisniku se učita odabrani raspored te korisnik može pregledati, pretražiti ili 
generirati PDF datoteku odabranog rasporeda. Uz to, postoji još i mogućnost prijave u 
aplikaciju koja se ostvaruje klikom na gumb „Prijava“. 
 
Slika 3 Pregled rasporeda- izbornik 
Izvor: autor 
Većina funkcija u Javascript datotekama koje se nalaze u direktoriju „js“ u aplikaciji pisane su 
na asinkroni način. Na slici 4 treba pratiti redoslijed brojeva radi lakšeg razumijevanja. 
  
// 1. poziva se AsinkronaFunkcija kojoj se prosljeđuje povratna 
 // funkcija koja će biti pozvana primeći rezultat asinkrone 
// funkcije 
AsinkronaFunkcija (function (rezultat){ 
 // 5. prima se rezultat asinkrone funkcije te se obrađuje 
 alert(rezultat); // pojavit će se broj 9 
});  
// 2. parametar „povrat“ je referenca funkciji koji je  
// proslijeđen kao argument u pozivu AsinkronaFunkcija 
function AsinkronaFunkcija(povrat){ 
  // 3. pokretanje asinkrone operacije 
  Izracunaj(function(){ 
   var o=4+5; 
   // 4. nakon kraja asinkrone operacije, poziva se  
   // povrat i prosljeđuje mu se rezultat operacije 
   povrat(o); 
  }); 
} 
Slika 4. Primjer asinkrone funkcije 
Izvor: autor 
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Potreba za takvim pristupom rješavanja programskog dijela ostvarena je zbog korištenja jQuery 
tehnologije i „$.ajax“ poziva. Jedan takav primjer iz aplikacije koji služi za pretraživanje sadrži 
li direktorij „xml“ datoteke s „xml“ ekstenzijom, no izmijenjen i skraćen jer se sastoji od mnogo 
linija koda je slika 5. 
 
ProvjeraRasporedaAsync (function (result) { 
 if (result==''){ 
  $(#info).append('Trenutno nema aktualnog rasporeda'); 
  $(#modalInfo).modal('show'); 
 }   
 else { 
  raspored=“xml/raspored_“+result+“.xml“; 
  Pregled(); // 
} 
}); 
function ProvjeraRasporedaAsync(callback){ 
 $.ajax({  
url:'xml/',  
success: function (dana){  
$(dana).find(„a:contains('.xml')“).each(function (){  
var raspored=$(this).text();  
}); 
Callback(raspored); 
}); 
} 
Slika 5. Provjera rasporeda 
Izvor: autor 
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Padajuće izbornike „Odaberi smjer“, „Odaberi godinu“, „Svi“, „Odaberi prostoriju“ i „Odaberi 
profesora“ popunjava poziv asinkrone funkcije „dropDownAsyncPretraga“ koristeći rezultate 
koje vraća sama funkcija. Ona koristi jQuery „ajax“ metodu u koju se kao parametar „url“ 
postavlja ime datoteke, odnosno rasporeda kojeg korisnik trenutno pregledava. jQuery funkcija 
„each“ sadrži dva parametra. Prvi parametar je naziv podatka koji se pretražuje, a drugi 
parametar je datoteka rasporeda nad kojom se vrši pretraga. Na početku „each“ funkcije, 
definira se varijabla „name“ koja će primiti pronađeni sadržaj, u ovom slučaju to je atribut 
„name“. Sadržaj te varijable dijeli se na dio prije i dio poslije znaka „-„ pošto je ovo specifičan 
slučaj da pronađeni podatak sadrži dvije informacije: smjer i godinu. Kreira se nova varijabla 
„smjer“ u koju se zapiše ta podjela. Na posljetku, pune se dvije varijable, koje se prethodno 
definiranju kao niz podataka, s podacima varijable „smjer“. Rezultat toga je prikazan na slici 7 
i slici 8. 
 $('class', dana).each(function () { 
  var name = $(this).attr('name'); 
  var smjer = name.split('-'); 
  dropDownSmjer.push(smjer[0]); 
  dropDownGodina.push(smjer[1]); 
 }); 
Slika 6. Pretraživanje datoteka 
Izvor: autor 
 
 
Slika 7. Izbornik -Odaberi smjer 
Izvor: autor 
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Slika 8. Izbornik -Odaberi godinu 
Izvor: autor 
Web aplikacija omogućuje korisniku kombiniranu pretragu, no samo kombinirajući izbornik za 
smjer, godinu i status (redovni/izvanredni). U slučaju da korisnik odabere bilo koju od 
ponuđenih opcija, bilo iz izbornika za odabiranje smjera, bilo iz izbornika za odabiranje godine, 
bilo iz izbornika za status, izbornici za odabiranje prostorije i profesora postaju onemogućeni. 
Vrijedi i suprotno. Aplikacija raspoznaje koji je izbornik odabran pomoću „checkbox“ elementa 
koji se nalazi neposredno prije samog izbornika. Ukoliko korisnik odabere bilo koji podatak iz 
izbornika osim onoga koji zadan, kućica ispred tog izbornika će se označiti. Ukoliko se korisnik 
odluči da ipak ne želi koristiti taj izbornik, to može ostvariti na dva načina: 1) korisnik treba 
kliknuti na kućicu ispred tog izbornika i kućica će se odznačiti ili 2) korisnik treba odabrati 
zadanu vrijednost iz izbornika.  
Klikom na gumb „Generiraj PDF“, aplikacija pokreće skriptu „ispisPdf.php“ u koju se prenosi 
djelomično izmijenjen sadržaj „div“ elementa u kojem se korisniku prikazuje raspored na 
stranici te skriptu „raspored.php“ koja korisniku prikazuje PDF datoteku rasporeda koju tada 
korisnik može skinuti na svoj uređaj.  
Gumb „Prijava“ namijenjen je samo za administratora te ga preusmjerava na stranicu za prijavu 
gdje se, ako se uspješno prijavi, preusmjerava na stranicu za obradu rasporeda. U slučaju da je 
administrator već prijavljen, s gumba „Prijava“ se odmah preusmjerava na stranicu za obradu 
rasporeda. 
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Slika 9. Prijava 
Izvor: autor 
 
2.3.4. Stranica za obradu rasporeda 
Ukoliko se je administrator uspješno prijavio, preusmjeren je na stranicu za obradu rasporeda. 
U meniju stranice nalaze se gumb za uređivanje korisnika u bazi, gumb za pregled rasporeda 
kao običan korisnik i gumb za odjavu. Ukoliko nema učitanih rasporeda, ispod menija nalazi 
se opcija za učitavanje novog rasporeda. Klikom na gumb „Učitaj novi raspored“, korisniku se 
otvara novi prozor u kojem se nalazi opcija za učitavanje datoteke i opcija za odabir datuma od 
kada je taj raspored važeći.  
 
Slika 10. Dodavanje rasporeda 
Izvor: autor 
Prilikom učitavanja novog rasporeda, aplikacija ima ugrađen mehanizam provjere učitane 
datoteke te odabranog rasporeda. Ukoliko datoteka nije učitana ili odabrana datoteka nije 
„.xml“ datoteka, pojavi se upozorenje te administrator ne može dovršiti učitavanje novog 
rasporeda. Isto tako, ako administrator ne unese datum ili ako datum nije veći od trenutnog 
datuma, administratoru se također pojavi upozorenje te ne može dovršiti učitavanje novog 
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rasporeda. Nakon uspješnog učitavanja, sadržaj stranice se osvježava te administrator sada 
može urediti bilo koji raspored koji je učitan u aplikaciju.  
 
Slika 11. Popis rasporeda s opcijama obrade 
Izvor: autor 
Prva opcija je opcija „Postavi“. Ona služi kako bi administrator mogao ažurirati aktualnost 
odabranog rasporeda. Klikom na opciju, otvara se novi prozor u kojem administrator postavlja 
novi datum koji mora biti veći od trenutnog. U suprotnom, administrator ne može ažurirati 
raspored.  
Opcija „Uredi“ služi kako bi administrator mogao izmijeniti podatke rasporeda ili dodati nove. 
Klikom na tu opciju, otvara se nova stranica na kojoj se nalazi forma s podacima koje se mogu 
listati klikom na „naprijed >>“ ili „<< nazad“. Ukoliko administrator želi nešto izmijeniti na 
odabranoj kartici, dovoljno je da odabere onaj podatak koji želi postaviti umjesto trenutnog 
podatka pod tom kategorijom te klika na gumb „Spremi“. Popunjavanje izbornika bazira se na 
istom principu na kojem se baziraju izbornici na stranici za pregled rasporeda s malom 
iznimkom za kategoriju „Grupa:“. Ova kategorija je posebna jer nemaju svi smjerovi i sve 
godine iste grupe pa je stoga bilo potrebno napisati posebnu asinkronu metodu.  
 var $xml = $(data); 
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 var smjer = $xml.find('class[name=“' + x + '“]').attr('id');  
 // „x“ je varijabla koja se prenesla pozivom odabira smjera te 
sadrži ime smjera 
 $('gruop', data).each(function () { 
  var clas = $(this).attr('calssid'); 
  var name = $(this).attr('name'); 
  if (clas == smjer) { 
   dropDownGrupa.push(name); 
  } 
 }); 
Slika 12. Padajući izbornik za grupe 
Izvor: autor 
 
Klikom na gumb „Dodaj novu karticu“, otvara se forma u kojoj su svi podaci neispunjeni te ih 
administrator ispunjava. Ukoliko želi spremiti novu karticu u trenutni raspored, odabire 
„Spremi“. U suprotnome, potrebno je kliknuti na „Odustani“. 
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Slika 13. Dodavanje nove kartice 
Izvor: autor 
Ukoliko administrator želi obrisati određeni raspored, dovoljno je da klikne na gumb „Briši“ uz 
raspored koji želi obrisati. Pojavit će mu se upozorenje o tome je li siguran da želi obrisati baš 
taj raspored. Ukoliko administrator potvrdi, raspored će biti obrisan. U suprotnome, ništa se 
neće dogoditi. 
Zbog preglednosti aplikacija prilikom pregledavanja učitanih rasporeda, popis je podijeljen na 
pet datoteka rasporeda po popisu. Popis se može listati klikom na „naprijed >>“ ili „<< nazad“. 
Postoji mogućnost pretraživanja datoteka rasporeda po mjesecu, godini ili i mjesecu i godini. 
Ukoliko postoje datoteke zadanih vrijednosti, aplikacija ih pokaže u popisu. U suprotnome, 
administratoru se pokaže obavijest kako nije pronađen niti jedan raspored. 
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Slika 14. Pretraga datoteka rasporeda 
Izvor: autor 
 
2.3.5. Stranica za uređivanje korisnika 
Prijavljeni korisnik ima pravo uređivanja ostalih korisnika: može promijeniti korisničko ime, 
lozinku, može dodati novog korisnika i može obrisati postojećeg korisnika. Prvi korisnik je 
ujedno i glavni te on ne može biti obrisan iz sustava kako bi se očuvao integritet aplikacije te 
kako bi uvijek postojao korisnik koji može upravljati rasporedom sati. Slika 15 prikazuje dva 
administratora koji služe samo kao primjer pregledavanja popisa administratora. 
 
Slika 15. Primjer izbornika  za upravljanje korisnicima 
Izvor: autor 
Kada administrator klikne na gumb „Izmijeni podatke“, otvara mu se novi prozor u kojem unosi 
novo korisničko ime i novu lozinku, no može i promijeniti samo jedno od toga, a može i 
odustati, odnosno ne promijeniti ništa. Klikom na gumb „Briši korisnika“, administratoru se 
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javlja upozorenje s tekstom „Želite li stvarno izbrisati korisnika (ime korisnika)?“ te mu se nude 
dvije opcije, od kojih je jedna odustajanje, a druga potvrda brisanja. Potvrdom brisanja, korisnik 
je obrisan iz sustava. Posljednja opcija koju nudi ova stranica je dodavanja novog korisnika 
koja, prilikom aktiviranja, otvara novi prozor i administrator upisuje željeno ime i lozinku te, 
potvrdom, upisuje novog korisnika u bazu aplikacije.  
 
2.3.6. Sigurnost aplikacije 
Korištenje mogućnosti pregleda, pretrage te ispisa rasporeda u PDF-u može ostvariti svaki 
korisnik. Unos novih i obrada unesenih rasporeda moguća je samo administratoru, odnosno 
prijavljenom korisniku. Na taj način osigurano je da ne može nitko drugi mijenjati sadržaj 
rasporeda, brisati raspored i postavljati novi. Način kojim je to osigurano je korištenje sesija.  
Sesije su način pohrane informacija o trenutnom korisniku kako bi se one mogle koristiti na 
više stranica u aplikaciji. Sesija traje dok se korisnik ne odjavi ili dok ne zatvori preglednik. 
Kod sesije nalazi se u datoteci „session.php“ u direktoriju „script“. Sesija započinje naredbom 
„session_start();“, a završava s „session_destroy()“. 
 <?php 
 include('konekcija.php'); 
 session start(); 
 if (!isset($_SESSION['login_user'])){ 
echo '<script>window.location.href =     „script/prijava.php“; 
</script>'; 
 } 
 else { 
  $user_check = $_SESSION['login_user']; 
  if (strpos($user_check, 'korisnik') !== FALSE){ 
$ses_sql = mysqli_query($konekcija, „SELECT ime FROM 
korisnik WHERE ime = '$user_check'“); 
$row = mysqli_fetch_array($ses_sql, MYSQLI_ASSOC); 
$login_session = $row['ime]; 
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} 
 } 
 ?> 
Slika 16. Sesija 
Izvor: autor 
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3. RAZINE UNUTAR APLIKACIJE 
Aplikacija se sastoji od dvije razine: administrator i korisnik, odnosno prijavljeni korisnik i 
gost. U prvoj razini administrator ima mogućnost učitati XML datoteku rasporeda sati 
Međimurskog Veleučilišta te odrediti datum od kada je uneseni raspored važeći. Osim 
postavljanja novog rasporeda, administrator ima mogućnost izmjene, mogućnost brisanja već 
učitanih rasporeda i mogućnost nadopunjavanja rasporeda. Također, prijavljeni korisnik ima 
mogućnost dodati novog korisnika u bazu te mijenjati podatke korisnika i brisati korisnike.  
Druga razina su korisnici, gosti, odnosno studenti i profesori koji žele pogledati raspored sati. 
Njima se prikazuje aktualni raspored, no imaju i mogućnost pregledavanja svih rasporeda, u 
slučaju da takvi postoje. Prilikom pregledavanja rasporeda, korisnik ima mogućnost 
pretraživanja aktualnog, odnosno starijeg ili novijeg rasporeda, prema smjerovima, godinama, 
statusu(redovni ili izvanredni), učionama i profesorima. Ova podjela omogućava zaštitu 
rasporeda, tj. dopušta samo prijavljenom korisniku da postavi novi raspored kako ne bi došlo 
do neželjenih problema, a ipak svima pruža mogućnost pregleda i pretraživanja istog. 
 
3.1 OPIS RAZINA UNUTAR APLIKACIJE 
3.1.1. Administrator 
Administrator koristi prvu razinu web aplikacije. Aplikacija je beskorisna u slučaju da 
administrator ne učita XML datoteku koja sadrži raspored sati. Administrator je obavezan, kada 
učita XML datoteku, odrediti datum od kada je taj raspored važeći, odnosno od kada će ga drugi 
korisnici moći pregledavati kao aktualnog. U slučaju da administrator ne učita XML datoteku, 
pojavi se upozorenje da datoteka nije učitana te nije u mogućnosti postaviti raspored u funkciju. 
U slučaju da administrator ne unese datum, pojaviti će se upozorenje da nije odabrao datum te, 
dok ga ne unese, raspored neće biti prihvaćen. Nakon što je XML datoteka učitana i datum od 
kada je raspored važeći unesen, raspored se spremi u aplikaciju i, kada dođe određeni datum, 
aplikacija ga postavlja kao aktualan. 
Drugi dio prve razine aplikacije sastoji se od liste svih učitanih rasporeda, opcije postavljanja 
novog datuma, uređivanja i opcije brisanja učitanih rasporeda. Kada administrator odabere 
opciju „Postavi“, otvara mu se mali prozor u kojem mu se nudi upis novog datuma i potvrdom 
postavlja aktualnost tog rasporeda od odabranog datuma, pod uvjetom da je uneseni datum veći 
od datuma koji je trenutan u to vrijeme. Prilikom odabira opcije „Uredi“, otvori se forma za 
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uređivanje koja iščita sve podatke tog rasporeda te administrator može promijeniti bilo koji 
podatak. Ujedno se nudi i mogućnost dodavanja nove stavke u raspored. Kada administrator 
odabere opciju „Briši“, pojavi se upozorenje „Želite li stvarno izbrisati datoteku (ime 
rasporeda)?“. U slučaju da administrator prihvati brisanje, odabrani raspored se briše iz 
aplikacije te više nije dostupan. U suprotnome, administrator se  preusmjerava na listu učitanih 
rasporeda. 
U trećem dijelu prve razine aplikacije, prijavljeni korisnik vidi popis svih korisnika u bazi. U 
popisu mu se, uz ime i lozinku, nude opcije uređivanja i brisanja, a na dnu popisa, nudi se opcija 
dodavanja novog korisnika. Kada korisnik odabere opciju „Dodaj novog korisnika“, otvara mu 
se novi prozor u kojem ispunjava potrebne podatke, u ovom slučaju to su ime i lozinka. Klikom 
na „UNESI KORISNIKA“, novi korisnik se upisuje u bazu aplikacije te se može prijaviti 
koristeći svoje podatke. Kada korisnik klikne na gumb „Izmjeni podatke“, otvara mu se novi 
prozor u kojem su već postavljeni podaci odabranog korisnika iz baze, a prijavljeni ih korisnik 
može, no ne mora, promijeniti. U slučaju da želi spremiti promjenu, korisnik klikne na 
„IZMIJENI“. Posljednja opcija je opcija „Briši“. U njenom slučaju, korisniku se javlja 
upozorenje s tekstom „Želite li stvarno izbrisati korisnika(ime korisnika)?“ te se nude dvije 
opcije: „Ne“ što vodi k odustajanju od brisanja i „BRIŠI KORISNIKA“ čime prijavljeni 
korisnik briše odabranog korisnika iz baze aplikacije. 
 
3.1.2. Korisnik 
Korisnici, odnosno studenti i profesori, koriste drugu razinu aplikacije, a to je pregledavanje 
rasporeda sati Međimurskog Veleučilišta. Zadani pregled rasporeda podešen je tako se vidi 
cijeli raspored, a poredan je po smjerovima koji su poredani po godinama. Naravno, korisnik 
može koristiti opciju pregledavanja rasporeda po smjerovima, godinama, statusu (redovni ili 
izvanredni), učionama i profesorima. U slučaju da korisnik odabere pregled rasporeda po 
smjerovima, prikazuje mu se samo raspored odabranog smjera. Isto vrijedi i za odabir pregleda 
prema godinama, učionama i profesorima. U aplikaciji je moguće  kombinirati pretrage, no 
samo opcije smjera, godine i statusa u bilo kojoj kombinaciji, npr. korisnik odabere smjer 
„Računarstvo“, godinu „2.“ i status „redovni“. Tada mu se prikazuje samo raspored za drugu 
godinu smjera računarstvo za redovne studente.  
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3.1.3. Spremanje rasporeda  
Raspored sati moguće je i spremiti na korisnikovo računalo u obliku PDF datoteke. Sadržaj 
spremljene datoteke takav je kakav je pregled prilikom odabrane opcije spremanja, odnosno 
korisnik može spremiti cijeli raspored, a može i spremiti samo raspored za određeni smjer, 
godinu, učione ili profesore. 
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4. SLUČAJEVI PRIMJENE 
 4.1. POPIS SLUČAJEVA KORIŠTENJA 
1) Prijava administratora u aplikaciju 
2) Učitavanje XML datoteke 
3) Određivanje datuma od kada je raspored važeći 
4) Postavljanje rasporeda u aplikaciju 
5) Izmjena datuma aktualnosti rasporeda 
6) Uređivanje rasporeda 
7) Brisanje rasporeda 
8) Korisnik pregledava raspored 
9) Korisnik pregledava raspored po kategoriji smjer 
10) Korisnik pregledava raspored po kategoriji godina 
11) Korisnik pregledava raspored po kategoriji status 
12) Korisnik pregledava raspored po kategoriji učiona 
13) Korisnik pregledava raspored po kategoriji profesor 
14) Korisnik pregledava raspored kombinirajući kategoriju smjer i godina  
15) Korisnik pregledava raspored kombinirajući kategoriju smjer i status  
16) Korisnik pregledava raspored kombinirajući kategoriju godina i status  
17) Korisnik pregledava raspored kombinirajući kategoriju smjer, godina i status  
18) Korisnik pregledava raspored koji nije aktualan 
19) Korisnik sprema raspored 
20) Administrator dodaje novog korisnika 
21) Administrator mijenja podatke postojećeg korisnika 
22) Administrator briše korisnika 
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4.2 OPIS SLUČAJEVA KORIŠTENJA 
 Slučaj 1. Prijava prodekana za nastavu u aplikaciju 
Preduvjeti: 
1) Administrator mora imati račun u aplikaciji 
Osnovni put: 
1) Administrator klikne gumb „Prijava“ 
2) Administrator upisuje korisničko ime i lozinku 
3) Administrator klikne gumb „Prijavi se“ 
Rezultat: 
1) Administrator je prijavljen u sustav 
Alternativa: 
1) Administrator nije kliknuo gumb „Prijava“ 
2) Administrator je pogrešno upisao korisničko ime ili lozinku 
3) Administrator je kliknuo gumb „Odustani“ 
 
 Slučaj 2. Učitavanje XML datoteke 
Preduvjeti: 
1) Administrator mora biti prijavljen u aplikaciju 
Osnovni put: 
1) Administrator učitava XML datoteku  
Rezultat: 
1) Administrator je učitao datoteku i može nastaviti na sljedeći korak 
Alternativa: 
1) Administrator nije učitao datoteku 
2) Administrator je učitao pogrešnu datoteku 
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 Slučaj 3. Određivanje datuma od kada je raspored važeći 
Preduvjeti: 
1) Administrator mora biti prijavljen u aplikaciju 
2) Administrator je učitao datoteku 
Osnovni put: 
1) Administrator unosi željeni datum 
Rezultat: 
1) Administrator je unio datum i može nastaviti na sljedeći korak 
Alternativa: 
1) Uneseni datum nije ispravan 
2) Uneseni datum je prošao 
 
 Slučaj 4. Postavljanje rasporeda u aplikaciju 
Preduvjeti: 
1) Administrator mora biti prijavljen u aplikaciji 
2) Administrator je učitao datoteku 
3) Administrator je unio datum 
Osnovni put: 
1) Administrator klikne gumb „Učitaj raspored“ 
Rezultat: 
1) Administrator je spremio raspored u aplikaciju 
 
 Slučaj 5. Izmjena datuma aktualnosti rasporeda 
Preduvjeti: 
1) Administrator mora biti prijavljen u aplikaciji 
2) Administrator je postavio raspored u aplikaciju 
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Osnovni put: 
1) Administrator odabire opciju „Postavi“ za raspored kojem želi 
promijeniti datum aktualnosti  
2) Administrator je unio novi datum 
3) Administrator klikne gumb „Postavi“ 
Rezultat: 
1) Administrator je izmijenio datum aktualnosti odabranog rasporeda 
iz aplikacije 
Alternativa: 
1) Administrator nije odabrao opciju „Postavi“ 
2) Administrator nije unio datum veći od trenutnog datuma 
3) Administrator nije kliknuo gumb „Postavi“ 
 
 Slučaj 6. Uređivanje rasporeda 
Preduvjeti: 
1) Administrator mora biti prijavljen u aplikaciji 
2) Administrator je postavio raspored u aplikaciju 
Osnovni put: 
1) Administrator odabire opciju „Uredi“ za raspored koji želi urediti  
2) Administrator je izmijenio raspored 
3) Administrator klikne gumb „Spremi“ 
Rezultat: 
1) Administrator je uredio podatke odabranog rasporeda iz aplikacije 
Alternativa: 
1) Administrator nije odabrao opciju „Uredi“ 
2) Administrator nije odabrao raspored koji želi urediti 
3) Administrator nije kliknuo gumb „Spremi“ 
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 Slučaj 7. Brisanje rasporeda 
Preduvjeti: 
1) Administrator mora biti prijavljen u aplikaciji 
2) Administrator je postavio raspored u aplikaciju  
Osnovni put: 
1) Administrator odabire opciju „Briši“ za raspored koji želi obrisati  
2) Administrator je potvrdio da želi obrisati raspored 
Rezultat: 
1) Administrator je obrisao odabrani raspored iz aplikacije 
Alternativa: 
1) Administrator nije odabrao opciju „Briši“ 
2) Administrator nije potvrdio da želi obrisati raspored 
 
 Slučaj 8. Korisnik pregledava raspored 
Preduvjeti: 
1) Administrator je spremio raspored u aplikaciju 
Osnovni put: 
1) Korisnik pokrene aplikaciju 
Rezultat: 
1) Korisnik pregledava raspored 
Alternativa: 
1) Korisnik nije pokrenuo aplikaciju 
 
 Slučaj 9. Korisnik pregledava raspored po kategoriji smjer 
Preduvjeti: 
1) Administrator je spremio raspored u aplikaciju 
2) Korisnik je pokrenuo aplikaciju 
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Osnovni put: 
1) Korisnik klikne gumb „Pretraži“ 
2) Korisnik odabire željeni smjer 
3) Korisnik klikne gumb „Pretraži“ 
Rezultat: 
1) Korisnik pregledava raspored za odabrani smjer  
Alternativa: 
1) Korisnik nije kliknuo gumb „Pretraži“ 
2) Korisnik nije odabrao smjer 
3) Korisnik nije kliknuo gumb „Pretraži“ 
 
 Slučaj 10. Korisnik pregledava raspored po kategoriji godina 
Preduvjeti: 
1) Administrator je spremio raspored u aplikaciju 
2) Korisnik je pokrenuo aplikaciju 
Osnovni put: 
1) Korisnik klikne gumb „Pretraži“ 
2) Korisnik odabire željenu godinu 
3) Korisnik klikne gumb „Pretraži“ 
Rezultat: 
1) Korisnik pregledava raspored za odabranu godinu 
Alternativa: 
1) Korisnik nije kliknuo gumb „Pretraži“ 
2) Korisnik nije odabrao godinu 
3) Korisnik nije kliknuo gumb „Pretraži“ 
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 Slučaj 11. Korisnik pregledava raspored po kategoriji statusa 
Preduvjeti: 
1) Administrator je spremio raspored u aplikaciju 
2) Korisnik je pokrenuo aplikaciju 
Osnovni put: 
1) Korisnik klikne gumb „Pretraži“ 
2) Korisnik odabire željeni status 
3) Korisnik klikne gumb „Pretraži“ 
Rezultat: 
1) Korisnik pregledava raspored za odabrani status 
Alternativa: 
1) Korisnik nije kliknuo gumb „Pretraži“ 
2) Korisnik nije odabrao status 
3) Korisnik nije kliknuo gumb „Pretraži“ 
 
 Slučaj 12. Korisnik pregledava raspored po kategoriji prostorija 
Preduvjeti: 
1) Administrator je spremio raspored u aplikaciju 
2) Korisnik je pokrenuo aplikaciju 
Osnovni put: 
1) Korisnik klikne gumb „Pretraži“ 
2) Korisnik odabire opciju „Odaberi prostoriju“ 
3) Korisnik klikne gumb „Pretraži“ 
Rezultat: 
1) Korisnik pregledava raspored prema prostorijama 
Alternativa: 
1) Korisnik nije kliknuo gumb „Pretraži“ 
2) Korisnik nije odabrao opciju „Odaberi prostoriju“ 
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3) Korisnik nije kliknuo gumb „Pretraži“ 
 
 Slučaj 13. Korisnik pregledava raspored po kategoriji profesor 
Preduvjeti: 
1) Administrator je spremio raspored u aplikaciju 
2) Korisnik je pokrenuo aplikaciju 
Osnovni put: 
1) Korisnik klikne gumb „Pretraži“ 
2) Korisnik odabire opciju „Odaberi profesora“ 
3) Korisnik klikne gumb „Pretraži“ 
Rezultat: 
1) Korisnik pregledava raspored prema profesorima 
Alternativa: 
1) Korisnik nije kliknuo gumb „Pretraži“ 
2) Korisnik nije odabrao opciju „Odaberi profesora“ 
3) Korisnik nije kliknuo gumb „Pretraži“ 
 
 Slučaj 14. Korisnik pregledava raspored kombinirajući kategoriju smjer i 
godina 
Preduvjeti: 
1) Administrator je spremio raspored u aplikaciju 
2) Korisnik je pokrenuo aplikaciju 
Osnovni put: 
1) Korisnik klikne gumb „Pretraži“ 
2) Korisnik odabire željeni smjer 
3) Korisnik odabire željenu godinu 
4) Korisnik klikne gumb „Pretraži“ 
Rezultat: 
1) Korisnik pregledava raspored za odabrani smjer i godinu 
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Alternativa: 
1) Korisnik nije kliknuo gumb „Pretraži“ 
2) Korisnik nije odabrao smjer 
3) Korisnik nije odabrao godinu 
4) Korisnik nije kliknuo gumb „Pretraži“ 
 
 Slučaj 15. Korisnik pregledava raspored kombinirajući kategoriju smjer i 
status 
Preduvjeti: 
1) Administrator je spremio raspored u aplikaciju 
2) Korisnik je pokrenuo aplikaciju 
Osnovni put: 
1) Korisnik klikne gumb „Pretraži“ 
2) Korisnik odabire željeni smjer 
3) Korisnik odabire željeni status 
4) Korisnik klikne gumb „Pretraži“ 
Rezultat: 
1) Korisnik pregledava raspored za odabrani smjer i status 
Alternativa: 
1) Korisnik nije kliknuo gumb „Pretraži“ 
2) Korisnik nije odabrao smjer 
3) Korisnik nije odabrao status 
4) Korisnik nije kliknuo gumb „Pretraži“ 
 
 Slučaj 16. Korisnik pregledava raspored kombinirajući kategoriju godina 
i status 
Preduvjeti: 
1) Administrator je spremio raspored u aplikaciju 
2) Korisnik je pokrenuo aplikaciju 
Osnovni put: 
1) Korisnik klikne gumb „Pretraži“ 
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2) Korisnik odabire željenu godinu 
3) Korisnik odabire željeni status 
4) Korisnik klikne gumb „Pretraži“ 
Rezultat: 
1) Korisnik pregledava raspored za odabranu godinu i status 
Alternativa: 
1) Korisnik nije kliknuo gumb „Pretraži“ 
2) Korisnik nije odabrao godinu 
3) Korisnik nije odabrao status 
4) Korisnik nije kliknuo gumb „Pretraži“ 
 
 Slučaj 17. Korisnik pregledava raspored kombinirajući kategoriju smjer, 
godina i status 
Preduvjeti: 
1) Administrator je spremio raspored u aplikaciju 
2) Korisnik je pokrenuo aplikaciju 
Osnovni put: 
1) Korisnik klikne gumb „Pretraži“ 
2) Korisnik odabire željeni smjer 
3) Korisnik odabire željenu godinu 
4) Korisnik odabire željeni status 
5) Korisnik klikne gumb „Pretraži“ 
Rezultat: 
1) Korisnik pregledava raspored za odabrani smjer, godinu i status 
Alternativa: 
1) Korisnik nije kliknuo gumb „Pretraži“ 
2) Korisnik nije odabrao smjer 
3) Korisnik nije odabrao godinu  
4) Korisnik nije odabrao status 
5) Korisnik nije kliknuo gumb „Pretraži“ 
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 Slučaj 18. Korisnik pregledava raspored koji nije aktualan 
Preduvjeti: 
1) Administrator je spremio više od jednog rasporeda u aplikaciju 
2) Korisnik je pokrenuo aplikaciju 
Osnovni put: 
1) Korisnik odabire opciju „Odaberi raspored“ 
2) Korisnik odabire opciju raspored koji želi pregledati 
Rezultat: 
1) Korisnik pregledava odabrani raspored  
Alternativa: 
1) Korisnik nije odabrao odabire opciju „Odaberi raspored“ 
2) Korisnik nije odabrao raspored 
 
 Slučaj 19. Korisnik sprema raspored 
Preduvjeti: 
1) Administrator je spremio raspored u aplikaciju 
2) Korisnik je pokrenuo aplikaciju 
Osnovni put: 
1) Korisnik odabire opciju „Generiraj PDF“ 
Rezultat: 
1) Korisnik sprema raspored sati na svoj uređaj u PDF obliku s 
podacima koji su bili aktualni prilikom klika na „Generiraj PDF“  
Alternativa: 
1) Korisnik nije odabrao opciju „Generiraj PDF“ 
2) Korisnik nema dovoljno memorije da spremi raspored na svoj 
uređaj 
 
 
 Slučaj 20. Administrator dodaje novog korisnika 
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Preduvjeti: 
1) Administrator je prijavljen u aplikaciju 
Osnovni put: 
1) Administrator odabire opciju „Uređivanje korisnika“ 
2) Administrator odabire opciju „Dodaj novog korisnika“ 
3) Administrator ispunjava potrebne podatke 
4) Administrator potvrđuje unesene podatke 
Rezultat: 
1) Administrator dodao je novog korisnika u aplikaciju 
Alternativa: 
1) Administrator nije odabrao opciju „Uređivanje korisnika“ 
2) Administrator nije odabrao opciju „Dodaj novog korisnika“ 
3) Administrator nije unio potrebne podatke 
4) Administrator nije potvrdio unos podataka 
 
 Slučaj 21. Administrator mijenja podatke postojećeg korisnika 
Preduvjeti: 
1) Administrator je prijavljen u aplikaciju 
Osnovni put: 
1) Administrator odabire opciju „Uređivanje korisnika“ 
2) Administrator odabire opciju „Izmijeni podatke“ 
3) Administrator unosi podatke 
4) Administrator potvrđuje podatke 
Rezultat: 
1) Administrator je izmijenio podatke odabranom korisniku 
Alternativa: 
1) Administrator nije odabrao opciju „Uređivanje korisnika“ 
2) Administrator nije odabrao opciju „Izmijeni podatke“ 
3) Administrator nije unio potrebne podatke 
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4) Administrator nije potvrdio unos podataka 
 
 Slučaj 22. Administrator briše korisnika 
Preduvjeti: 
1) Administrator je prijavljen u aplikaciju 
2) U bazi podataka se nalazi više od jednog korisnika 
Osnovni put: 
1) Administrator odabire opciju „Uređivanje korisnika“ 
2) Administrator odabire opciju „Briši korisnika“ 
3) Administrator potvrđuje brisanje korisnika 
Rezultat: 
1) Administrator obrisao je odabranog korisnika 
Alternativa: 
1) Administrator nije odabrao opciju „Uređivanje korisnika“ 
2) Administrator nije odabrao opciju „Briši korisnika“ 
3) Administrator odustao je od brisanja odabranog korisnika 
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5. KRITIČKI OSVRT 
Tema izrade aplikacije za vođenje rasporeda sati na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu 
bazira se na činjenici da je, u skorije vrijeme, potrebno zamijeniti dosadašnju aplikaciju za 
vođenje rasporeda sati koju koristi Međimursko veleučilište. Koristeći novoizrađenu aplikaciju, 
veleučilište bi se stavilo u poziciju da je u mogućnosti raditi izmjene same aplikacije po potrebi, 
što bi uvelike bilo korisno prilikom uvođenja novih kolegija, smjerova i zapošljavanja novih 
profesora i vanjskih suradnika zbog mogućnosti manipuliranja samim podacima rasporeda, no 
za taj slučaj, ovu aplikaciju potrebno je dodatno nadograditi.  
Sama aplikacija ima mogućnost iščitavanja cijelog rasporeda sati, no nema mogućnost 
upravljanja podacima o profesorima, smjerovima, kolegijima… No, ta mogućnost je otvorena 
jer ju je, koristeći ovu aplikaciju kao korijen aplikacije za kompletnu manipulaciju rasporeda 
sati i svih podataka vezanih uz njega, vrlo lako ostvariti. Aplikacija simultano koristi tzv. „client 
side“ i „server side“ načine rada što ne opterećuje server u velikobrojnim, istovremenim 
zahtjevima koje sama aplikacija šalje serveru prilikom korištenja, a ujedno nije „teška“ za 
računalo ili drugi uređaj na kojem se koristi. Programski kod aplikacije je većim dijelom baziran 
na asinkronom načinu rada, što možda i nije najbolji pristup, no takav pristup omogućuje 
pokretanje više operacija istovremena što bi, na kraju, ipak trebalo ubrzati aplikaciju. 
Ova aplikacija stoji kao samostalna, a ujedno i kao podložak za daljnje unaprjeđenje. 
Nedostatak aplikacije je taj što nije moguće u jednom terminu ispisati dva kolegija što se često 
koristi kada su grupe u pitanju. Greške u aplikaciji su uvijek moguće, većinom zbog promjene 
strukture datoteke rasporeda ili strukture servera na kojem je aplikacija postavljena. Zbog toga, 
aplikaciju je potrebno ažurirati kada dođe do takvih promjena.   
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6. ZAKLJUČAK 
Prije izrade Web aplikacije, potrebno je razraditi ideju i koncept same aplikacije kako bi se 
uočili mogući problemi i greške koje bi se mogle manifestirati prilikom korištenja aplikacije. 
Ideja Web aplikacije bila je mogućnost pregledavanja rasporeda uz korištenje opcija 
pretraživanja po smjerovima, godinama, vrsti studija (redovni ili izvanredni), prostorijama i 
profesorima uz uključenu mogućnost kombiniranja prve tri navedene opcije, što se do sada nije 
moglo koristiti. Uz tu ideju, u aplikaciju su dodane mogućnosti izmjene podataka rasporeda 
prijavljenim korisnicima i izmjene samog rasporeda, odnosno pregledavanje različitih 
rasporeda.  
Kako tehnologija napreduje, tako se i aplikacija treba mijenjati kako bi i dalje radila kako je 
zamišljena. Takav slučaj je i ova aplikacija. Implementacija novih mogućnosti i opcija, kada za 
to bude potrebe, bi trebala biti jednostavna zbog toga što je programski kod aplikacije popraćen 
komentarima i logičkim nazivima funkcija, varijabli i ostalih elemenata. 
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